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In order to strengthen the village government, it is necessary to be 
prepared administration and good public services at the village level, so that one 
of the steps taken by the Government is to take the charging policy the Village 
Secretary of the Civil Service. But in fact the policy reaps the many problems that 
eventually implicated of government implementation at the village level itself. 
Based on the background of the writer interested in doing research entitled 
“KEBIJAKAN PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA (TINJAUAN KRITIS 
ATAS PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI 
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI)”. 
The formulation of the problem taken are: 1.How the Village Secretary 
appointment practices become civil servants in the administration of Villages in 
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ? 2.How impact of the appointment of the 
Village Secretary  into the Civil Servant in the administration of villages in 
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati 
The purpose of the study were: 1 To know the appointment of the Village 
Secretary into the Civil Servant in the administration of villages in Kecamatan 
Juwana Kabupaten Pati. 2.To know the impact of appointment of the village 
Secretary  into the Civil Servant in the administration of villages in Kecamatan 
Juwana Kabupaten Pati. 
The method used by the Judicial Empirical Approach, with Descriptive 
Analytical specifications. The data source consists of primary and secondary 
data,the  methods of data collection with documentation, interviews, and 
observations. Methods of data analysis uses descriptive analysis method and 
comparative methods. 
Based on the research results, it can be seen the implementation of the policy 
appointment  of the Village Secretary  become  a civil servant in Kecamatan 
Juwana going according with the applicable provisions despite on its way caused 
a little turmoil of partial of the Village Secretary. The Village Secretary  policy 
become the civil servant has any significant impact on village government. 
Based on the analysis results, it can be concluded that the the policy 
appointment of the Village Secretary  become a civil servant in Kecamatan 
Juwana running well but also it raises issues that require attention and follow-up 
of the government. Furthermore the author convey some suggestions relating to 
these policies, so that the negative implications for the implementation of these 
policies can be resolved. 
 
 










Dalam rangka penguatan pemerintahan desa, maka perlu dipersiapkan 
kegiatan administrasi dan pelayanan masyarakat yang baik di tingkat desa 
sehingga salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah adalah dengan 
mengambil kebijakan pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil. 
Namun pada kenyataannya kebijakan tersebut menuai banyak permasalahan yang 
pada akhirnya berimplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa 
itu sendiri. 
Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik melakukan penelitian 
dengan judul “KEBIJAKAN PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA 
(TINJAUAN KRITIS ATAS PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA 
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI)”.  
Perumusan masalah yang diambil yaitu : 1.Bagaimana praktik 
pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati? 
2.Bagaimana dampak pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri 
Sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Juwana Kabupaten 
Pati? 
Tujuan penelitian adalah : 1.Untuk mengetahui praktik pengangkatan 
Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 2.Untuk mengetahui 
dampak pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 
 Metode penelitian yang digunakan dengan Pendekatan Yuridis Empiris, 
dengan spesifikasi Deskriptif Analitis. Sumber data terdiri dari data primer dan 
sekunder, metode pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara, dan 
observasi. Metode analisis data menggunakan Metode analisis deskriptif dan 
metode komparatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui pelaksanaan kebijakan 
pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS di Kecamatan Juwana berjalan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku walaupun dalam perjalanannya menimbulkan 
sedikit gejolak dari sebagian Sekretaris Desa. Kebijakan pengangkatan Sekretaris 
Desa menjadi PNS tersebut pun menimbulkan dampak yang cukup signifikan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 
 Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa 
kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS di Kecamatan Juwana 
dapat berjalan dengan baik namun juga menimbulkan permasalahan yang perlu 
mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah. Selanjutnya Penulis 
menyampaikan beberapa saran terkait dengan kebijakan tersebut sehingga 
implikasi negatif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terselesaikan. 
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